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INIory{U:olT llErilo
fn Infornatj-on )4eno P/68 of  December 1964 r',re trj-ed to list
the essential features of  196it in  retrospect in  ord"er to assist
the.press in  its  i.;orl: of  publrcr-tion.
?he present lle'no on lrProqpects for |q65:f cannot claim to
beexira.ustivebuta-tt'e'nptctoffivitie,sp1anned
for  tir.e coaing year, in  tl:r: ord.er of  tl:e various Di::ectorates
Gener"rl .^  '//F y-d/  o)
*L-'
EXTSRN;}I RET,.{.Trol\1S.
GA!T-!ra4g jgggliqliqns  ( Kennedy Round, )
Although it  is  bardly possible at  this  stage to  draw up a
preci,se -rlloflramme of work for  the negotiations, there is  every.
reF"6on to believe tha-t the Kennedy Round will  reach the stage of
negotiations proper in  1955,
The deposit of  exceptions lists  for  the industria.l  sector
on Novernber 15'wa6 a turning-point  vvhich can be eonsidered as the
real beqinninq of the neg'otiat.ions'  These a-re intended to lead
to an across-the-board red,-rction in  tariffs,  and will  represent
an enc'reavot1r to  achieve recj"procity through bilateral-multilatera1
agreerirents brsed on the lists  submitted.
Efforts  to  reach an agreemer:t on rules to  govern the
negotiations in  the agricultural  sector will  be resutted a-t the
beginning of  the Ye"rr
The ne8otiations  on non-tariff  barriers  wil-l be linked
increasingly closely with the progress of  the negotiations on tariffst
anrl will  often determine the eitent  a:rd. value of the results  achieved
in  the latter  fiel-d.
-qg-9grtgfgrrge on tr*dejqd  de:ry\op
The eonference vrhich took pl-a.ce tn  1964 adopted a certain
nunber of  recommend tions  which wilt  have to be approved by th-e UN
General Assem.'cly.
Problens of  wo::Id. trade as tirey affect  developm'"nt I'ril1 be
d.ealt with on a oerlanent be.sis by t':e nerv institutional  machinery
and:irj-il:j-n the orq^us th-a,t are to be set up early tn L955.  The
Conmunity will  be relresented in  these.
The Conrnission wiLL first  have to  ensure that it  is  ready to
decide its  own attitude  on these matters and then to as'sist in  harm-
onizing the views of l'leuber States both within  the Communityrs
j-nstitutions  atrd orglns and in  wider org:nizations such as OECDT GATT
and the United llations'
Establishnent'of a ootnnon, gsnlnslc rg}--Pq1!U
Tn L96;- the Comrnission will  submit to the Council proposals for
tbe regulations that  have yet to be adopted by the council for  each
field  included in  the action prograwre on commercial policy!  a pro-
gr:lnme approved by the Council on September 2J, 1962,  These
regulations woutd fi:c the precise stages of nrogress towards a conmon
poii"y  up to the end of  the transiti-onal  leriod,  and would create the
ru"""i"ty  instruments and proce<lures for  the common policy once achieverl
In  accordance rryith the provisions of  the Councilrs deoislon of
October p,  1961, on the neriod of validity  of  agreements, the Corotlissic:
will  exanrine a1i agreeaents ccncerning trade relations  at present in
force, as well  as com'.tiercial" treaties  and shipping agreelrents  concludecr'
by l"Iember strtes,  in  order to see that  they do not hinder establishment
of  the comnon commercial Polic;'._.-ff-"T4ry:s*:
JL.
The Comnnisslog wil-l  continue its  work of harmoniaing pol-icies
on trade with Japa4 and etate-tracling countries,  on the }j-nes of  the
pronosals it  lul  forvrard to the counciL on June 26, L953 (cou 245) and
Iebruary 25, t964 (cott 511,
NeSotiations a:rd explor:at,ory talks  wilt  be held rruit]r a nurnber
of non-inerrrber countries.  Tl.te Counlif *iff  soon be required to  decide
upon the Com,:rissionf s terns of  reference for  negoti.atin.E an agreement
with  A-ustria.
The yea.r 1p5! qi11 probably see the openinE of  fyff  negotiations
with Tunisia, l'lorocco and. [lgeria.  The ex:lora'to::y ta-l-ks with 'Srrain
vlill  be pursued"  Negotiations on a comm.rcial agreenent lvi-th tl:re
Le'banon urilj- be resuned at the beginninE of  the year'
ECOIIOMIC  AND FI:lIA.Ncr AL A114LBq
-r#
e c onofll-e  s and econonic trendP-rr -I"!3scl
The annual report b;r it'  l'{arjolin  at the January session of  the
Eu::opean Farlianent (Sanuary 1B ,  2l)  will  review the economic
sitr.,.ation in  the Community in  1964 and p::ovide an overall  picture of
ti:.e econonic developments expected in  L965'
9gds9t"'v--!g-er,
The {lomrnittee on Budgetary Policy will  be forned- at  the
begi-nninE of  1965.  llh-ls Comnittee rvi1l ea.ch year study the naticna]-
budeets of  the l{ernber Ste-tes.
l! " {'i,:r4"gg--999 i: g}L J9'1 lsr,
The organizat:i.on  envisaged in  the council rlecision of  a"pril 15r
1p5ll , has been.iet u.:;  the pattet o:f exlerts  appointed t-'study  the
ComrrunityIs irediu"n-terrn econo,rric nrospects and the l.aediu:r-term Policy
Comnittee consisting of  those responsible for  econcnic policy  have
begrin their  "ror,rr. and rqill  p,rru.,-u it  energetically in  1-965, so that  the
Com,:ission may be a'b1e to pnt be'fore tlle Council a fi.rst  eQonomic
policy  progre,-mne for  the comrriunity, coverin.g in  nrinciple  the period
1966 -  L97O.
I?erri-onal oolicY
The conmission is  planning to  subinit to the council the con-
clusions it  has drawn from the reports of  the v'rorking ilarties  publishecl
i"-igea,  together with certa.in sugqestion6 on ways in  which the Treaty':r
ob;ectives in  this  field  nay be more easily realized.
Enerqv policY
--.&4-
In  t;he netroleum and natu::al pqas sectors, tl:e cornmission will
take the sterps needed to transla.te into  nractice the principles  of  thc-"
protocol adopted by l{eraber Ste.tes on April  21, L964i  in  particular  ir'
will  suggesl; the broad outlines of  a comElon poLicy to  ensure widely
based supnlies at nrices as low and as stable a-s possible.The year 1965 opens with  ann inportAnt date for  tari-ff  dLsarmamr,r ;
for,  under the Treaty, internal  austoinb duties will'be.  redu-ced. by LO?6 ot,
January 1, L955,  Varlous adjustment,s vri1l eonsequently  have to be made
in  ti:.e levies.
The Internal  Marle-"t staff  wi-I1 continue their  efforts  in  three
main directions,  vrith a vievv to conpleting 'bhe customs union.  This
work will  ,  ho'vever, taire several f€flrsr
The fi-rst  grou? of  tasks
the aim being to  abol-isb. charges
duties,  to uork out comnon rules
custons tariff  1 and. tc  a.r::ive at
tarif  -l qu.otas.
The second group includes
with equivalent effect,  technical
state mononolies of  a com.rercial
The follovring ta.ske must
before the custorus union can be
-3*
r:iTE:rlr A,L 11 1.Rjt iT
common rules  for  the unifornt
tarif  i;
cristomg rules and nrocedures
and. countervail-ing  duties;
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apllicatlon  of  the
relating  to anti-
The last  group comprises tlre various tasi<s necesaary for  the
i.rnplementation of  the Gen.:ral Programnes (freedom of  establishment
and freedom to suppLy services),  and economic surveys b)' sectors of
i  -,1,,^+--. J.lqqi>  uI  J  a
A.  Customs un10n
will  concern actual cust6rns ma"tterst
with an effect  equivalent to  customs
to  ensure unj-form application of  the
a Community solution  for  problerns of
the elimination of  q.uot4s and measures
barriers  to  trad.e and adjustment of
character.
be b::ought to a satisfaetory  conclusion
ful1y ree.lized:
1i \
(ii)
\a1a/
(iv)
tv /
I  itl  I
\vaa /
t vaaL /
Alignnrent of nrtional, provisions relatrng  to  exemptions grantecl
for  econ:nic rea.srns I
Definition  of origin  of  goods;
Elaborati-on of
comYqon customg
Elaboration of
dumping cluties
Elaboration of comr.{on rules on valuation for  eustoms purposes;
Practical  action to  marce it  easier to cross internal  frontiers;
Elaboration of  common nrovisions on inward procesaing traffic;
Elaborati-on of  measures to ensure the oo-ordination and inter-
dependence of national customs lrrocedures vrith a vieiry to
reducing and simplifying  formalities  and ins'oection within  the
Community;
Publication of ex'rlanatory rnemoranda regarding the apnlication
of  the common custorne tariff  ,
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!-iglaration  of  directives, on the frejdoyn of  establrEJlrritent and
B.  Custons aspeg!s of  the Trade Expan,sioj AgLng.qoti-atioE
The progress of  thei KennerSy Round of negotialions in  GA.II wjll
inevitably  pose many economic oroblens for  indrrs+-ry lrithin  the Commun:i-t,rr"
Therefore, ln  .:ractice,  an almost ?ernr"nent system of con:ult'.tion  vlili
be institr-rted a,t th> leve-]- of  sectors of  ind,ustry and between national
st;.1::r:visor"; a,:Liuinistraa:ions,  as also betvreen th.e negotiators in  Geneva
ancl trchnical  str-f f  reqaininq in  tsrussels.
t_!-,1* *r^':9 g!*o31 tg -u-Bp-n}y.-s:f*gss
Efforts  will  be ilade to reduce the grovring delay in  implernenta-
tl-on  of  the General Progranmes (freedom of  esta.blishm:nt  and freedom
to supply services).  l4ore than 6o direetives will  have to be drawn
up ar:c-l var-Lous ;natters harr.nonized., such harmontzation being indispens-
able in  visr^r ef  the nore distant  developments foreseen by thc Treaty
(reeognition of  cliplomas, etc. ) .
D. Harrlcnization of  tec-hniq"l tegul"t
A nurnber of  rryorking na-rtie6 are to be set up for  the follouring
sectors:  rnotor vehiclesl  far:n tractors  and nach.ineryl measuring
instruments;  pressure a.rparatusl  electri-eal al:raratus and nachinesl
preci-ous iaetal-s I  crystal  glass;  toxic ,  j.n jurious  and. dangerous
prodr.tcts (paints,  varnish anrL ':rinting  inks);  fertilizers;  names of
textiles;  pipelines;  l-abelling.
E. g-lrlqise.
The aim of  these has not changed; essentially  it  is:
To supply information to the Connission when concrete problems
are being studied (e.g"  safeguard clauses);
To connlete that nart of  the files  on the Tra.de Expansion Act
negotl-ations which deals wj-tl:r custo,rrs matters, by anaLysing
the economic ef f ects on each inilttstrial  sector;
To enable th.e lomnis ion to  as.seln.bl-e all  the elements needed
for  a Conmunity solution to certa"in oroblems rreculiar to
certain  branches of acti-vity,
(r)
\r-a/
(iii)-5-
CO}IIPETITION
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1.  Agreements and do_minant positions
llrlhereas tn  1954 th.,- Commissionts  decisirns de:rlt principally
vrith the lro'ble-n of  clefining the sco'rre of  Community law on agreenents
ancl with cxcl-usrve dea-ling "-greenents between producers and distributorst
it  can be exnected the.t 1965 will.  see the con'rletion of  severa,l- measurcs
relating  to hor:izontal restrictions  of  comnetition  a-nd to licensing
contracts.  fn  additj-on, rt  is  likeIy  that  during the coming year a
Council- regulati on wil-l he adopterf naking it  possi'cle, for  the first
tinc,  for  the nr.ohilrition on agreenents restricc'inB cornpetition to  be
declared inappli-cab1e to certain  classes of  agreoment; this  worrld show
enterprises nhat forms of  excL"isive dealj-ng contract and licensing
contract rrrere open to  thcrn without a decision on the inclividual case
having to be sought.  fu  accordance  rnrith $.rticle  12 of the first
implenenting regr.rlation nursuant to  !.rtic1.es 85 and 86 of the Treaty,
general surveyg a.re plannecl for  thr:se bra.nches of activity  wheret
or,;ing to trade d.e velopnents or other factors,  there is  reason to believe
th:.t conpetition is  being :restricted or distorted.  Tiiis will  make
nossible a rlore effective  implementrtion of  trticle  86 of the Treaty.
In the field  of  conc;:ntration, nrelirainary conclusions will  have to ire
dravrn from th-e inquiri:s  .:ilready in  proqress.
{nnroxi'ee tion  of  Ieqislation
itu*i-
,1,'.. o.pS *n-_: e!e n!.
The rLiscussions  on the draft  pro'oosaL for  a convention on
European natent law have reached a decisive stage.  The convention is
at present being studied by the Council-, which will-  decicie on the
nolitical  asoects.
in  the field  of  economic law
The need to harironize legislation  in  thc econonic -Fi-eld is
becoming 'nore and. more urgent as the establislrr'rcnt of the ctstoms union
tends to  shour up increasingly the disparitles  betvre,::n such legislation
and the di,fficulties  to which they give rise,  both in  thc movement of
goocls and as regards comnetition between enterprises. 
,
Publi_c_c ortrac t
The rrroposal for  a
to nublic sunply contracts
in  the lfconomic ancl Soci-a1
9-!b:r-lesre,
Cornpletion of  I'rork
of  compa-nies  anrl of  laga1
to mutual recognition
The start  of  work
2,
Conpl-etion of worh on a convention
recognition  and enforcenent of  .iudgments.
Further vrorh on the a'onroximation
pharriac eutic a1 produc ts .
d.irective co-ordinating  arrange"rents re1-ating
is  un{er discussion in  the Parliament and
Co,lmittee.
on a convention relating
person.
on conpany mergerg.
relating  to the mutual
of legisla.tion  conterhing-6- P-2/65
Taxatl-on queqtions
As a result of harmonizlng the rates of turnover taxes nnd the
exenptlons lernitted  -  a task vrhich is  essential if  ta.x frontiers  a.r'e
f,o be eliminated -  Member States will  have to  maite consi-d.:rable  ch:inges
in  other areas of taxation.  Consequently there will-  have to be an
increase in  the s:eed of vrork on the harrnoniaation of other forns of
ini.irect  taxation suc]'r as excise duties,  and of  direct  taxes af iecting
enterprises, es.recially ta.:les on dividends, deduction at source of  tax
on distribut,ed profito  and tl:,e tax system anplicable to transactions
between parent cornpa-n'i-es  .;-:;1 subsidiaries.
A proposal for  a di:r:ective concerning taxes on canital  movements
will  shortly  be submitted to the Council of l{inisters.
4.  !,je]_e_-*ide
Tlr,e Cor:"nissionrs vorli will  bc sterped up and extended in  various
fi elcls, thr.t is,  in  connrction with:
(a)
(r)
The developnent of  corn'Ion transport and. agricultural  policles;
Seve::al sectors of  ind.ustry, including ship building;
(c)  The way in  which l,{ember States rnake use of  certa"in general
systens of  aid to  n::omote economic expanoionr particularly
at regional lavel-.  .-I{ere it  lvitL be necessary to work out
wj-th government  expefts a practical  m:thod for  determini-ng the
use that  can lae ma-de of  such aid, systens, wh.ich are aost often
contained in  outline  laws formulated Ln very general terms"
5.  Competition polic:'r lg-$Sge]3l-
Elaboration of  an ovcrall  view of  competition policy  a.nd ite
relations  rvith nedium-tern econornic oolicy.
socIAL.grf4lRs
European Social Fund
In January ]-965 tue
proposaLs for extendin,l the
as envisaged in :rlnitia.tive
Conr'risslon will
Europ;an Social
!)6Lr1s,
put before the Counci-l its
Fundts sphere of  competence
lg-tztre'':*oqkgrs,
Th6- year 1965 wllL , eee 'tbe .irnplerneritation' of ' the ' flrst  Jolnt
progrartlle to promote the excbange of JrounB rruorkerso
Vo c a tio n a]. __t! +jlginF
As part of the Action Programme d,ealing with vocatj-onal traj.nrn
the rrgeneral proTranme'r is  to be irrnplemented, particuLarly  thoee part;
which, aftcr  consultation with the Advisory Commit.teel Rre: given prio,:':.Concrete propoga_le
standards for  turners,  and
- 7 -  p-z/65
wi-1l be worked out to align training
the traS-ning of teachers and. instructors.
ft  is  al'so planned to  irrrplernent the 'f Action 'r)1r3r1*re fcr AgricuS-turerr,  sterting  with those parts of  it  to rshich prior:_ty has been given.
Also, in  1965, in  order to p:rmi_t cf  sone adju:tment on the q1s r1,tl-ilr] ,  the supnly of  jobs for  urhich nc.ipfy sliilled
?--1:e iilqu.i:-;cl  ,  anr_r.,
unstcilled r,orl1er,s,
voca.tional trainin,g
.krl:]rq c*gi[&gg
on thl  othrr,  ilre dena:rd. for  vrork cominE th'; Conmission will-  r:rut ferrvarcl a crash
f rr  ttiqrant ',nrorlc:rs.
between,
workers
from
nrogramr:e o f
The.comnarati-ve study of  the di,snarity betrreen wages
worhing hours in  six
en,Einearing r textiles  ,
rnade available to  those
in  certain
repairi-ng)
ture of  ulearing
speedily and i_n
bctween the two
industries (rub',:er1 cotton-spinning, ship .buii.ai"j ;;;  ;il; wilr  be extended tc  othar unctors, particurarly  the nanufal
e?rn.Fa'l  -ri-4-i ey-vd.r sr,  Ir.'-'r_rLrng  and mechanical- enginecring.
under tlee aegis of  th-. gta.tisticar  Office of  ilre Euro,rean comnunities, a inajor inquiry  into  wages and salaries,  to vuhich the Council of r4-ini;ters has just  given its  ccnsent, will  be undertal<en.
The results  of  a corlpar,r.tive  study of branches of  industry  (automobiles,  el-ectrLcal synth:tic  fibres,  rubber, c'rre.licals) will  be
conc ern,ld..
Efforts  vrill  be nade to obtain information more greater detail  on the .,roqress of corlective  bargaining sides of industry.
The Corirrnission will  invite  the opinion or th': 'European parlianent
a"nd thc llconomic and ,3ocj-al Committee concerning a drafJ 
"f"o*rn"rraation on the nrotection of young workers,  another reconmen,ration  on the protection of rvorkinE lrothers is  in  preparation.
As a result  of  tht  current discussions with interested parties, joint  committees for  certain  sectors may be set up tn !965.
A seminar on industriql  psychology will  be held in  19d5,
Social securit'r  ?.nd- sceial  services
Tho worl: on social security now tn nrogres.s shou'l d mahe it p?":i!l:  to prepare draft recommendations or opinions before the end or L9or.
'  During 1p5) a- proposal for  a regulation on socj-al security  for
seenxen vri.}l bc suhmi_tted to  th_e Council.
Regulati-ons l\ios. J anrl 4 on social  security  for  migraiet workers will  be revj"scd in  Lg65.  The opportunity  rvj-11 be talien tc  si-rrpl-ify them and extend- tb,cn to self-euployed *rotlu"u;  this  is  essentiar if thc right  of  establishnent is  to blcome a ruaiity.
A syrzrposium j-s to be held at  thc enrl of  Lg65 on certaj-n social proirlems facing mig;rant workers"c. E. h.
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N(yIE D']IIFORMAtION
Dane la nofu ?f69e d6cembre Lg64t nous nous 6tions efforc6s
d.e r6.,,r.,tr leg 616!i,?nts essentigls dtun 3IJ,4{ 7.964 afin d.e faciliter
E. la i.rre;se le travail de'nise i. jour'
Ira pr6sente note, consacr6e aux ttPerspectives  1965tf 2 ne pr6-
tend Pas €tre exhaustive, nai.s constitue une tentatlve de pr6senter
-  en suivant lf ord.re d.es d-iff6rentes d.irections g6n6rales -  Ies
prinoipales activit6s onvlsag$es pour la nouvelle ann6o'_I  . v
RELAfIONS SXTERINURES
-'#-
5oo/vt /5+-t
$ggciglions comrre.lci?lgs clans.1e, cqdrc du 9*Tf
(N<jgociations  KennedY )
Bien qutil- ne sott gubre possible dtetabllr dtnres et d6ji un
programrle de travall- pr6ciu *tt gati}re de n6gociations I tout laisse
""p!rrO*ot pr6voir que Le Kennedy-Round entroia avec ltannde 1965
dane la phise des n6gociations proprenent dites'
En ce qui concerne Ie secteur industriel,  le dr:p6t des listes
drexeeptionsf l-" 16 novembre, repr6sente Le polnt-c16 d partir  duquel
1-ron peut consid6rer que les n6gociations  scnt v6ritabl-eraent et con-
crdtenent engagdeo. S;agissant dtrrnu n6gociation 1in6aire, J-tcbjet
de }a n6gociation consistera donc, i  l-a 1um16re des exceptions  en
pr6sencel d rectrercher sur un plan tant urultiLat6ral  que biIat6ra1
l"a r6l:l-isation de J.a r6ciprocit6.
En mat j.6re agri.coJ-e, les ef f orte seront pcursulYl? dls l-es
d6buts de Lfann6er pour parveni-r ir un acccrd sur l-a ddfinitic'n des
rd-l,os de n6gociation i  appllquer dans ce secteuro
Enfin, les n6gociations  en mati6re dtobstacles non tarifairee
seront ,le pius un pl.r" 6troitenent  116es ir la progresgion- des n6gc'cia-
tions t,r.rifiii-res ei conciitlonneront  souvent ltar:npleur et La val-eur
.cs ::i,sr.tlta.ts  auxc)t'"cls celles-ci pr;urront aboutir'
c;nfr3rence  cle ItOUU sur le  colmerc
La conf6rence qui a eu Lieu en 1964 a adopt6 un certain nornbre
de reconnandations qoi devront Gtre approuv6es par 1-tltssembL6e  g6n6-
rale de 1f 0lW.
Les problames du comnerce nondial- dans 1es rapports avec l"e
d6ve3-oppercent seront trarit6s 9!--g9$'eg3!c9  dr'ns 1e cadre du nouveau
ndcanisnre institutionnel et auEi-EEEganes  dont La nlse en
pfu.u est pr6vue pcur 1e d6but de 1)6J, La Comraunaut6  y partlcipera'
La corrErissionl ell C€ qUi ].a concerner aura ir faire face a. ces
travaux, tout drabord utt pr6pnrant gee prises de pOsition et,  ensuitet
en participant A Ia coorC.lnation des positions dee Etats menbres
tant au sein des instancec conmunautalres que dans lee enceintes ex-
t6rieures: OCDEr GATTr ONU.
Ifqj.fication de la pol-j,t?.que comrnercial.e
J,a Connlssion transmettra au Co[sei]- dans Ie courant de 196J
cies propositions sur Les r6glerirents qui dolvent encore 6tre prie
p"" io lonseil pour chaque domaine figurant au progratnme dractlon
de potitiq,ru "oi*erciaLe 
approuv6 par le Conseit fe a5 eeptenbre 1962,
Cee rdglcnonts devraient flxer  formell-ement J-es 6tapes de ltuniforni-
sation progressive jusquri 1a fin  de Ia p6riode transj.toire et
cr6cr Ies instrunenis et 1es proc6dures pour la future politique
c orr-r.n:er cial- e uni f ornis 6 e .
La Commj-sslon exaninera, conforn6nent aux disposlticns de Ia
d6cisLon du Conseil c1u 9 octobre 1p61 sur La dur6e des accordsr toue
l-es accorcls rclatifs  auX reLations conrierciales en viguourt les
trait6s rle coii:nrerce et de navi,gation conclus par les Etats neiirbres
pour veiiLer 5. ce qutils no fasscnt pas obstacle i  ltinstauration  de
1a po3-ltio,uc cor::mercialc conmune, 
.r./.r.-2-
S1-1-e poursulvra les travaux drharnonisatLon  des poLltiquee com-
nerciaLes i. 1t6gar<1 du Japon ainsi. que des pays a-coilnerce dt ni:'t
sur la base des propoeitions de l-a Cor,rr,rlssion  au Conseil du 25 juin
1963 (com e+5) et di z6 f6vrier 1p54 (cou 5,).
Des n6gociat{ons ct des pourparLers,exploratoires auront licu
avoc un certaj-n nonbre c'le pays tiers.  Le Conseil est appe16 de se
prononcer prochainernent sur Le nandat ir donner A La Corunission  en
vue de Ia g"<nociation drun arrangement avec lrAutriche.
Lranni'e 1965 verra probablcrnent lrouverture  des n6gociat1ons
proprcrrlcnt clitcs;vec La Tunj-sj-c et Le iriaroc ainsi qufavec LrAl-
6;O"iu. les conversations exploratoires engagdes avec ltEspagne se
ioursuivront.  Les n66ociatl-one  avec le Liban sur un accorcl conurercial
reprenc.lront au c'6but de lrann6eo
i$'FArfiES E CorT0MrSLIIi.L ET FE{ANCTpHIS
Dans le secteur "&ggisgg*iqnar.es  c=t PqjgngtYr-9.lr .
ltexpos,6 annuel de.ld. Marjolirr, b. Ia session du yellement europeen
du nois de janvier  1955 (B-27  janvier),  fera 1c point  de la  sltua-
tion  econottique de l-a Cornmunaut6 en 1)64 et apportera unc vuo dten*
senble sur les pr6visions relati,.es  A lf6volution  6cononique en
1965,
En ce qui concerne Ira l*flfgq9-jgggglgit,.-'  1+.f1ut_signaler
qutau cl.6but c1e lta.nn6e 1965tT conoTi[unit ie dcnit5 de p'olitique
iu6g6taire. Ce cornit6 exanirinera notaninent le  budget annuel de lrEtatr
pour chaque P3Ys mernbre .
En c e c.1ui c on c erne la p oriltggg-ss gry*r.SEg-a-gg"Leg* J,cfig. r L t o r-
ganisstion pr€vue par le" d.6cGicn du Conseil ctU f)  nul.tr I9b? a
Jt6 6ise cn placel l-e groupe clrexperts charg6s dtdtudier l-es perspec-
ti-ves d.e dc(v-elopper,rent 6conc,mique  !r noyen torne de La Corr.nunaut6-,
et 1e comlt6 de politique  6conomique, i  noyen ternc,  r6unissant les
responsablcs de pclitique  6cononiiquc, ont cor:mencti leurs travauxo
Ceux-ci devront 6t"e nrun6s activement en 1955, de sorte que la  Qor,''-
nission puisse proposer au Conseil un prenier progranme 1ie politiciue
6cononriqire pour Ln Corununaut6,  couvranl en principe La p6riocle 1966'
197O.
En natldre d" !gli!!gl€_  r,es-g+"qlgr La commission  enviea6Ee de
sounettre au ConsuiLGElc,:rclustcntAutelle  a tlr6es  des rapporte
des groupes clrexperts publi6s en 1954, et certaincs suggestions
sur les raoycns propres ir faciliter  la  r6aLisatj.on  des objectifs  du
Tr,lit6  dans ce donaine.
Lrnfin, pour 1u lgliliJglgJleltrllg.gr  la Connission prendra
les initiatives n6cesEa-f66 pourr abfifi-quer,  dans les s';,cteurs du
p6trole et  du gaz naturel,  les principcs  clu protocole adopt6 par
Ies Eta.ts mcnbres Ie  21 avril  1964, en proposant notanment  l-es grandes
lignes  drunc politique  commune qui garentissc un approvioionnenent
largenent diverslfi6  a des prix  aussl bae et stables que possible.Lrann6e 1965 srouvre sur une 6ch6ance d'u Trait6 dans 1e rlomai-
ne d"u d.6sarnement tarifaire.  Le 1er janvier I)5J, en^effetn 1es
d.roits de d.ouane int6rieurs subiront une baisse d.e IO lL ce qui en-
tratnera d.ivers r6ajustements d'es pr6ldvements'
Les services du march6 intdrleur poursuiv-ront par ailleurs
leurs travaux d.ans trois d.irectlons princip.les en Vure d.e parfalre
lrunion d,ouanidre. ces travaux ne trouveront d.u reste pas leur
aboutigsement  avant plusieurs ann6es'
I,e premier groupe reprend. 1es t6,cheg plopTement d'o"ranibres
qui visent 6, Ia suppression des taxes d.teffet 6quivalent b d'es d'roits
de d.ouane, i  lt6laboratlon d.e rbg'les communes_pour  assurer une ap-
pl-ioation uniforrne du tarif  d.ouanier ainsi gutb. 1a recherche d'rune
solution communautaire aux problbmes des contingents tarlfarres'
Dans Ie deuxlbme groupe stinscrlvent ltdlimination d'es restric-
tions quantitatives et des mesureg d.reffet 6qulvalent i' des contln-
gents, les entrave.s techniques  aux 6changes et Itam6nagernent  des
ilot opoles nationaux b, oaractbre oommercial'
Dansled'ernierg:roupeonpeutra$semblerlesdlverstra\raux
n6cessaircs &, la mise en oeu\re des programnes g'6ndra'ux (d'roit d't 6-
tablissement et services), ainsi que l-es 6tud.es 6conomiques par
secteur d-tindustrie.
A, R4alisation  d-?. lrunion douanibre.
cette r6alisation implique notamnent la eonduite !. bonne fin
d.es travaux ci-aPrbs t
- unification d.es d.ispositi.ons  natlonalee relatives aux franchises
b, caractdre dconomique;
-  d.6finif ion d'e lrorig:ine des narchand'ises;
-  6laboration  d.e rbglos communes pour lrapplication uniforme du tarif
d.ouanier commull;
-  6laboration d.o rbgles et proc6dures ilouanibres pour Itapplication
d.es d.roits antidumping et compensateurs;
-  6laboration d.e rdgj.es communes pour la d'6ternination d'e la va-
leur en douane;
-  action pragrnatique pou:r am6liorer Le franchiseement  d'es frontiBros
int6rleures;
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-  6laboratlon d"e d-isPositlons
fectionneurent actif;
communes en matidre d.e trafic  de per-
-  6laboration d.e mesures propres a, assurer 1a ooord.ination et l-rln-
terd6pendance d.es proc6d.ures  d.ouaniBres nationales en y11e d'e 16-
duire et de sinpliiier  Les formalitds et contrOles 3. j.tint6rieur
d.e la Commr.rnaut6;
-  r6d.aotion des notes explieatives par ltapplloation d'u tarif  d.oua-
ni.e r  commun  .n
- 4-
Le d.6roulement de Ia n'gociation trKennedyrt au GATT ne va pas manguer
d.e poser d.e nombreux problb*e" 6"orromiques pour 1r j.ndustrle conmunauiaita'
De ce fait,  i1 srinstaurera pratiquement un r6girne d'e oonsultation quasi
permanent au niveau des secteu"s Jt d.es admlnistrations nationales de
tu.telle de m6me qurentre les n6gociateurs i, Gendve et 1es services tecb*
ni.ques i, 3ruxelIes'
c. &:6paratio-n d.es d.irestiyes en mat_ibry de drgit d'6ta!4s€.e-Eg!!-9!
service.s
On stefforcera d.e cornbler une partie du retard' qui va sraggrava;rt
d.ans la rnise en oeu\Ee d.es programmes g6n6raux (droit d-f6tablissement et
;;;;;;"t.  rc" travaux d.evraient porter sur 1'6laboration d-e plus d.e soixan'-
te ilirectives outre les harmonisations  ind.ispensables en vlre d'es 6ch6an*
ces ptus rointainJ; ;.; b";i;;- (;;;;t*aissanc6 des dlplomes, etc. ).
D. Ha monisatlon d.es rdglenenta,jpigns  techniqgE
Dans ce d.omaine on a pr6rnr un oertain nombre d.e groupes d'e travailt
en partiouLier pour les gecteurs suivants c v6bicuLes A' moteur; tracteurs
et machin"* agri"oles; lnstruments  d.e mesurage i appareils b' pression, ap-
pareils et machines dlectriqueq ; mdtaux pr6cleux i verre crlstal;  produits
loxiques, nocifs et d.angereux (peiatures, vernis et encres d.rimprimerie)1
"ngrJl"; textiles (d.6nornination)1 ol6oducs; 6tiquetage.
E. Etud.es
Leur objet nra trns chang6, iL coneiste essentiellement i  !
-  informer La Cornmisslon lors d.o lfexamen  d.e problbmes concrets (par exom-
pler clauses d.e sauvegard'e);
-  compl6ter la partie douanLbre d"eg dosslers 6tabLis en rme des n6gociar
tiois  ttTrad.e Expansion Acttt par 1tanal-yse d.e lrincid.ence  6conomique pour
chacun d.es seoteurs lndustriels  I
-  permettre A, 1a Cornmission  d.e
tion cornmunautalre h' oertains
rrit6 d6termin6es.
r6unir les 616ments d.e base pour une solu-
problbmes propres & d.es branches dr acti-
oAlors qutau cours de ltann6e 7)6! J,es d'6cisions de Ia Coramission
ont port6 essentielLement sur des problbmes d'e d.6lemltation du champ
d,rapplication d.u d.roit CIE en mati6re dtententes et sur des accords drax-
clusirit6 entre producteurs et distributeursr 11 est h' pr6volr qu'en 1965
plusieurs proc6d.ires se rapporta^nt B, d.eg restrlctions horizontales  d-e la
concurr.ence  ou A. d.es contrats d'e licence seront men6es A' terme' On peutt
d.rautre part, esp6rer qr;rau cours d.e 1ra'nn6e prochaine 1a publ-ication  d'fun
rdglement du Conleil pJrmeit"" po"t 1a premlbre fols dtexempter de lrin-
terd.icticn des ententes certainls oatdgories d'e restrlctions et de montrer
ainsi aux €ntrep"i""*, d.ans Le donaine des contrats d'e d'istrib'rtion  ex-
clusive et d.e ucences, les voies qui sont autoris€es sans proc6d'ure in-
d.ividuell€. Ffi application d.e l,tarficle 12 du premier-rDglenenb portant
applicatior, a"s*I;;l;i;;-ef-"t-e6  d.u Trart6, d.es ensuates g6n6rales  sont
projet6es d.ans les branches d.tactivit6 d.ans lesquelles 1tdvol-ution des
6changes ou dr""i""s  616ments font supposel que 1a ooncurrence est res-
treinte ou fauss6e. Do cette mani6rez la mise en oeuvre d'e ltarticle  E5
d.u Trait6 sera renforc€e. Enfin, d.ans Le dornaj-ne d'e la concentration  d'es
entreprises, les premibres conciusions d-evront 6tre tir{es des enqu6tes
actuellement en cours.
2. Rapprochement  des 16gr-slgtiong.
Brevet europ6en
Les d.6libdrations ooncernant ltava^rrt-pro jet d't}ne convention rela-
tive b, r-in d.roit ol]ropeun des bre\rets sont parvenues i' r:ne phase ddclsiva'
Ira conventlon est actuellement a, Irexamen dU conseil pour d'6cision sur
les problbmes Politigues.
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l.  Epten
Latlons omaine d it  6conomi
La n6cessit6 d.reffectuer d.es travaux d.e rapprochenent d'es 16gis1a-
tlons dans 1e d.onaino du d.roit 6conornique  d.evient d'e plus en pLus aiglle
au fur et ir. mesgre guo la mise en o"t or" d.e 1r r.mion d'ouanibre met en
dvid.ence 1-es d.1spa"it6" de ces ldglslations et Les difficult6s qurelles
awcitent ,  tanl ians Ia circulation d'es marcband'ises que sur Le plan d'e
Ia concurrence entre entreprisesr
March6s publ-ics
Le pro jet d.e d-irective portartt sur la coord-ination  d'os rdglmes
de march6s publi.cs de fournitures est en d.iscussion au larlement et au
gES.
AchBvenent  d.es travaux relatifs  A, la convention  reconnalssance  d.es
soci6t6s.
D6but d.es travaux sur Ia fusion d'es soci6t6s'
poursuite et achbvement d.es travaux relatifs  A. la conventi-on con-
cernant la reconnalssance  et ltexdcutlon tLes d6cisione jud.iciaires'
Poirsuite cleg travaux en \nre du rapprochement d.es l$glslations
pharmaceutigues.J. ]'r' q1&rtgs-_-l,issgl*S *[i'
Ltharmonisatlon des taux et des exon6rations dane Le d.omaine des
taxes sur le chiffre d,taffaires, condition ind.ispensable pour la suppres-
sion d.es frontiEres fiscales, entrairrera pour: los Etats mer:bre,s 1"",-'-')
tion df apporter des mod,ifications  consici6rables  d.ans les ai;tri,s c'.:ni.--..cs
fiscaux, Par cons6quentl trrio acc6ldration des travaux en ,lours s'avbrora
inclisponsable en ce qui ooncerne ltharmonisation  cles inp6ts irrd'i::eots
e,utres gue ceux sur ie chlffrs dtaf{'a.i-r:es, tol-s que }os accises et Les
imp6ts tlirccts f:.appant les entreprises,  en partioulier la taxation des
d.ividend.es, 1a rotenue b, 1a sou"ce sur les valeurs mobllibres et le
r6gime fiscal" visant les rapports errtro 1es soci6t6s*nbres et les filiales"
Enfine un projet d.e d.irectives concernant la taxation de la circu-
lation d.es capitaux sera soumi-s1 $r bref d6laie au Conseil de ministres.
4.4@
Les travaux <l"e la Commlssion  seront acc6L6r6s et 6tend.us d.ans d-ivers
clomai nes l
*) en rel.ation avec le d,6ve1-oppenent  des politiquos comnunes  dans lragri'=
culture et les transports;
b) pour pluslours sectours industriel-s entro autres colui d.e 1a construc-
tion navalei
c) en co gui coneerne 1a manibre dont l-es Etats membres mettent sn oeuvre
certains r6ginres g6ndraux d,'aid.es en faveur de Ltexpansion  6concmique,
en particu.l-ier sur Le plan r6gional. Sn cotte matibrer i1 convierit de
mettre au point avec 1es experts gouvernementaux une m6tbod.e pratique
permettant de coirtrOler ltapplication  d.e ces r6gines draid.es gui sont
Ie plus souvent contenus dans 1es lols cadres b fomulatlon tout i, fait
gdn6ralo.
5. Politique dg concurrence .e  '6n
illise au point drune ccnception drensemble de la politique de coh.c113-
rence et d.e ses rapports avoc Ia politioue 6ccnomiquo &. rnoyen terme.
AFFAIRES SOCIAI,ES
tr'on{s soqial" eulap6en
l,a Commission  soumettra au Conseile en janvier 7965t ses proposl-
tions en vue d.e lr6largissement  des conpStences  d.u Fonds s6cial europfen
pr6vu dans rrlnitiative 1964".
Jeunes travailleurs
Lrann€e 1p5! verra la mise en oeuvre du prenler progranme  oommun
d.rdchange do jeunes travallleurs.
Fo rmatlon pro {e ssionnelle
Dans le cadre du programme draction en matiEro de forrnation pro-
fessionnelloe est envisag6e Ia nise en oeuvre d"u t'programne d.raction
gdn6ralrt, notamment d.es acttons prioritaires 6tablles aprbs consulta-
tlon du Conit6 consuLtatif.  ..,f.,,Des propositlong concretes eeront 61abor6e9  en
chement des niveaux de fortation des tourneure et de
gogique du personnel onseignant et des formateurs.
Est dgalenetb ottvisag6ee la mise en oeuvre du
en agricultureft, surtout d.es actions prloritaires y
En outre, pour permettre un ajustement entre une offre dtomploi
qui porte essentiellenent sur une nain-d'oeuvre gualifi€e drune partl et
dfautre part, une <iemande provenant de travailleurg salls qualification,  ]
1a Commission ploposera, d.ans Ie courant Ae 19552 un programme de forma-
tion professionnelle  acc616r6e pour les travaill"eurs migrants.
Cond.itlons du travail
matl}re de raPPro-
1a fo:cmatlon P6da-
ttprogramtne dr aotion
$.i  -"-^r  * I  lSUl  Atl  e .
- Lr€tude comtarative des dcarts constatds entre Los salaires de
certaines indnstries (caoutcl.,rucr filatures d.e coton, construction navale
et rCparatj-o;"r de navires) sora 6tend,ue d drautres secteursr notamment
1a c<,nfectione lriroprimorie et la ccnstruction  m6ta11ique.
$cus lt6gide d.e lroffice  statistique des Communaut6s europ6ennes,
une grande enqu6te sur 1a structure des salairos, que le Conseil d'e
ministres vi.ont drapprouverr sera entreprise.
-  Les resgltats  d tune titud.e comparative concernant La durde du
travail dans six branches clrindustrj.e (automobile,  6leetrotechnique,
textilcr  flbres synth6tiques, caoutchouc, ind.ustrie chinnique) seront
nis d la d.:isposition d.es m1lieu:r int6ress6s.
-  Des efforts seront faits  pour obtenir d,es inforrnations  plus
rapi-des et plus d6tai1l6es sur lr6volution des n6gociations collectives
entre les partenaj-res sociaux.
- La Commission saisira pour avis 1e Parlenent europ6etr et 1e
Comit6 6conomique et social au sujet drun projet d.e reconmandatlon ooncet*
nant la pro-bection cles jeunes travailleurs. Uno autre recc;mrnandation rela-
tive i  La protection des travailleueos-nbres  est en pr6paration'
-  Suite aux contacts qui sont en oours avec 1es milier.lx i.nt6ress6st
d.es ocrnmlssiors paritr,ires pour oertsins secteurs pourralent €tre 6tablids
a 
^/e e ii  llO)  r
- Un s6minaire sur la psychoLogie du travall sera organis6 en 1965,
E6cflritf soc.iale gt seTvicgs sociaux
- En matibre d,e s6curit6 scoialee Lee travalx en cours devraior,rt
pernettre lrdlaboratj-on  d.e projets d.e recomrnand.ations  ou dtavis avant la
fin  d.e t965,
- Au cours do ltnnnde 1955, un projet de rbglement concernant La
s6curit6 sociale des gens d.e mer sera pr6sent6 au Conseil,
- Les rbglements n0 3 et {  concornant la s6curit6 sociale des tra-
vailleurs ni-grants seront r6vls6s en ),P6J, Cette r6vislon devrait perniet-
tree outre une simpllflcatio.,re lrextension des rdglements no 3 et 4 aux
travailleurs lnc16peni1antsl exiension i::d.ispensable I  la rdalj.sation effec-
tive du dr<;it drdtablissement.
-  Ir!organisation dtun coJ-logue
posant aux travaj.lleurs nigrartts est
sur certains probldmes scciaux se
prEvue pour La fin  d.e 1'ann6e 196r,
,,./..,.  ,'.  ::-.1!r:,1, .::
-!
-  Uae 3s46rrnnnrrrlaf,l-on  sur le  lod:enerrt, 6,*  *r,aca;al J^er.rrs lri4:raale
acf,ue.|l,61nont e lrexamen du Parlen€nt et du CES dovrait 6tre adoptde
par 1a Courniisslon  dbs 1e d6but de 1965,
.4 --'r
Sdcurit6 et hvrribne du travail
Le Conseil devrait se prononcer, au d.6but de tj6J,  sur ul1 projet
de dlrective sur 1es pistoLets de scellornent, qui lui  a d6j6, 6t6 trans-
nis pa.r la Comrrission.
Itautres projets 1ui seront sounris en I)6J, gui concernent notan-
ne:rt B
- lt6tiquetage et ltomballage d.es prod.ults toxiques, nocifs et dangereux,
-  1es 6chafaud.ages  m6ta11iques,
- Ies installations €lectriques d.ans l-ragriculture,
- et 1es outiLlages 6lectrlques portatifs.
Sont en outre en 6laboration,  d.es projets d.e recomrnand.ations  dans le dsmaine de la mddecine du travalf (f).
EgglSga_t3o" des ual,"i"eF
En vertu do 1a rdsolution de la conf6rence dss gouvernenents  des
Etats membres du 30.L2.I961e 1t6ga1it6 complbte doit 6tre effectlve  A, parti.r du ler  janvlor 1965. La Comnission d,evra, dans les prochains mois,
pr6senter un rapport sur lreffectlvit6  d.e ltapplication  d.e cette eigaLit6
de r6nun6rations,
FRqsT,ElqS 4,CRICoITES
1. 0rgan-1sa'i;1on  d.es march6s
La d6clsion clr.r Conseil en date du L5 d.6cenbre 1964 rend rr6cessalro
une s6rio d.o nodifications du rbglernent no 19 qui devront 6tre propos6es
au Conseil en 1955 of en 1966. En ce qrii concerne le rtz,  une a6ciston
d.evra 6tre prise pour fixer l-es Llmites sup6rleure et lni6rieure d"u prix indioatif dans leg pays prod.ucteurs et pour arrdter d.es mesulres d.rharnoni- sation des prix de seuil entre pays prod.uoteurs et non prod.ucteurs,
En ce qui concerne la vlande do porc, la vol.aiLLe et les oeufs,
L t 6l6noent fixe d.u prdlbvenent sera *-e nouyeau r6duit des d.er:x qutnzi6mes
d partir du ler juillet  1965, r.ra partie du pr6J.bvement appliqu6 v5.s*;yi"
leg qa4s tiers qui repr6sente J.a pr6f6ronce conmunautairs sera portde de
4 A 5 fo. II  y auxa en outre trarmonisatlon  ontre les Etats meslbres des
coefficients utilis6s pcur calculor 1e pr6Ldvement (coefficients de trans_
fo::rnatione  ponte I etc. ) .
Pour 1e laitl  un prix indicatif  commun d,oit 6tre fix6 B, partir  d,u
1er avril  19651 ce prJ.x ne Ferd, pas clirectement applicabl"e nais il  servira
drobjeotif pour 1a fixation des nouveau-y prlx indicatifs nationaux dir Lait et pour 1e rapprochement des prix de seuil d,es Etats membres pour les
prod.uits Laitiers. En outte, 1-torganisation  d,os narcbds du lait  de consom-
uatlon devra 6tre adopt€e en l-965:.
(f)  fres premLers de ces proJets visent Xe contrSle ri6dlca3. p6rlod.ique pour d.es trarrailleurs  expos6s A d.es risques particuliers alnsi 
-que
lrorganisation  d.e noyens d.e prenier" seaoure dane 1ee usines.;9*
I,es limites sup6rleure et infdrieure applicabl-es  ir' partir du ler
avrilLg6sauxprixd.torientationnationauxd'elaviand'ebovinedevront
6tre r6vis6es en nre d.run rapprochenent des prlx.
En ce gui ooncerne les fruits  et l6gumes' il^L"  11"::en 
ver'tu
d.e 1a d,6clsion 4u Conseif en aate au 15 d'Eoembre  1:954t d9 pPo6d"er i'
une ad.aptation d"es d.ispositions sur lrapplication d'es prlx d'e r6f6rence
etd.estalescompeneatoiresauxi.rnportationsenprovena'nce-d'eslays
tiers, ot ce """it-i" 
ZB feorfn"-l?1A5. !n outrel le Conseil est saisS'
d,un projet de rbglement portanl a6vlroppement d.e ltorganisation  des
march6s d.es fruits  et ldgumes'
1e conseil est saisi d.,un projet c!.e rbglement re-
qualit€ provenant de certatnes r€gior's'
3nfin, Le Congeil est saisi d'e projets d'e
lrorganisation  commune des narch6s d'es graisses
nisation commune d'es marcbds du suors'
2. Finanoernont d.e la BoLitique ag.picole connune
En vertu d.es articles 4 b' ? du r&glernent no 2' relatif  au fi-
nancement d.e la--poritiq,re agricole conmunel 1es d'ispositions relatives
i. 1a contributlon et aux recettes du Fond's europ6en dtorientation et
d.e garantie agricole pour 1a p6riode al1ant d.u 1er jul11et L95, E'" la fin
de la p6riod.e Ae tranlition aoi"""i-Otre a*6t€es aiant le 3O Suin 1955'
11 conviend.ra i  ce propos d.e tenir compte d'es incid'ences de lrapplica-
tion du prix uniiot** ao" c6r6a1es b partir d'u 1er juillet  1967 '  Dans
sespropositions,laCommigsiond,oitaussiseprononcersurloscondi-
tions dans leuqo"llu" Lrarticle 2 du^rbglemelt no 2!-(rbglenentaticn
pour Ie staCe f;;;t  du nlaroh6 co*r,rt) dJvra 6tre appliqu6 aprbs lren-
tr6e en vlgreur de prlx communs pour les d.ivers prodults agrlcoles'
3. Politique d.,es-structures agricoles
A partir clu ler juillet  t965t Le financement d'e projets drorien-
tatlon d.e 1'.gri""ltt"I  ("tttrotures agricoles et structures de la com-
.J"iir:-i""ti"i)-p""  re rgocA, d.oit stinscrire d.ans le cadre d'e programmes
communautaires. ces programmee d.olvent €tre ad-opt6s par 1e conseil sur
proposition de 1a Colnurission d,urant Le premier lemestre d-e 1965'
Pour le vla,
]atlf  aux vins d.e
rbglements relatifs  a'
v€gdtaies et !r, lrorga-
ttu 15 d.6cembre  1954t
proposttions au su-
d.u niveau d.e vie
Compte tenu des d.6cisions d'u Conseil en d'ate
Ia Cornmisglon a annoncd qut eIle ferait  en 1965 d'es
jet d.tun premier plan communautaire dran6lloratton
d.ans 1r agrlculture.
La Commission saisira pour 1a premigre fois sn 1p6! le Consej"l
de propositions faites au titre  d.e lrarticle  41 du Trait6' Ces propo-
sitions se rappoltent & 1a formatlon et i  1a r66d'ucatLon  professionnel-
1es d.ans 1t agriculture.
Ire Conseil est saisi d.e propositlons relatives i  la cr6atj'on d'fun
r6seau d,information cle comptaiitit6 agrtcole relatlf  aux revenus et
aux conditlons d.rexploitatlon d.ans les-exploitations agrlcoles d'e 1a CEEt
il;J";;"u""nrJn";i;i;;  retatives i. rme enqu6te sur la structure des
.ts**a  /la
""rri"ii"tro""'rs;icofes, 
I,tad.option d.e ces Proposltions permettra d'e
- ----^--Lr  1a nn]ii{  nr:a arlr.i colle  de  ].a ConmU-
d.e
il];;;;;"a""a""iees  comparablee  pour I'a politlque agricole d'e La
naut6.LBS TVNSPOP:Te
;'iu cours de Lla-nnde L965, Le Conseil- va poursu-ivre lf exaraen
des propositions que ia  Conrlission lui  a sou-rises en vue de la
nise en oeuvre de J.a polltJ-quc conilune des transi;orts,  Gxamerl quri}.
a com;.encd au cours du dcrnier  trinrestre  L964'
11 sragit  des propositions  suivantesl
*  Rbglerrent relatif  A. ltlnstauration  dtun systbrrre de tarifs  A
fourchette applicabl.cs aux transports de raarchandises Par chomin
de fer,  par route et par voie navigabler
-  Rbglereent relatif  i. la  constitutLon et  aufcnctioruloment dtun
contingent corai;tunautaJ.re pour J-es transports de r:rarchandises
par route,
-  Dircctive  concernant l-tunifor::risation des procddures de Cdllvrancc.
des autorisations  pour les  transports de ;rarchandises par routea
-  Ddcision rclative  a lrharraonisation de certaines dlsposI.tions
ayant une incicience 6ur la  ccrxourrence dens l-e domaine Ces trans-'
ports par chenin de fer,  par route et par vqie navi6able*
Ii  devrar €1 cutrer  s€ pencher sur Une nouvelle sdrie  de
propositions qui ont trait  e-ltactlon  de la  Coniaunautd dans J-e
d,or:aine des i.nvest'i sscnents d t lnf rastructure  de transports r acx
.trtr,aqporte Lniernatirriaqz c1e voyagenri pat',route €t"e  !.a"Suppf,essir.'','.
oes daubles lnpositl-o;:rs ainst  ou.rau ehanp dlapplicatLon"et  b l-a
rirjthooe e suiyre ponr J"f enqu6i;e's!tl' Lee cof'ts <1gg tnrrastruotures
de. transport  n
Dtautre part,  1e Conseil clevra statuer  sur uno proposition  de
rbgler-rent i:orta-nt ap;licatLon  des rbglcs  Ce concurrence au sectett-:
dcs transports par cher.iin de i'er,  1:ar route et i:ar voie navigabJe,
q,:1 doit  btrr  aiopt6e avant la  fjl  Ce J.tann6e 1965, conforr:r6inent
au rbgle;rent c1u Consei-l. noJ.kL du 26 noverrbr€ L962.
La Comr.rission se lrropose de ;16senter Ciffdrentes  propositicns
tcnCant nctars:ent i- J-a r.rise en oeuvre de ccrtaines des dispositiorr'r
de la  i)roposition reJ.ative a llharsronisation c'les cc'nditions de
concurrence d..ns le s doinalnes fiscal" I  social  ct  cn ce qui  concel:Ji€
les  intervcntlons  des Etats,  Dlle  devra ensaite prendre une d.6cis:L{r}i
au sujet  des iionndes statistiques  a fournir  par les  Etats nenbrrs
concernant 1tutllisation  des lnfrastructures  Ce transport pen:iant
].f annrie ]-965 '
Dtautre pe.rt, elle  envisage Ce soumettre une 1:ropositicn de
rbgJ-enent concernant La 6uppreislon de di.;criminations  en raatibre
de ;:rix  ct  conditions dans le  donaine ces trensports qui  vienlra-l-l
conil,!t.r  et  6largir  llaction  ddjl  entrcprlse  en vertu  du rbgleBle;il
n011'
Ainsl- apparatt-J-L qlue Ces dispositJ"ons trEs l"r:rportantes pour
Itavenir  de la  i:,olitlque  comntrne des transports  sont susce;rti'bLes
dtinti:rvenl-r  au cours de 1-ta,nn6e L965"
,rr/*r"-IL-
tE DSimrcqPEDISNq DE t'ournE-ImR
!a nouvelLe oonvention d.tassociation avec les Etats africai'ns et
nalgacbe associ6s, alnsi  que 1a d'6cision d'u Conseil relative  d lrassocia-
tion  d.es pays et ierritoires  d.toutre-mer, sont entr6s en vigueur Ie
'  ;^/  t Ie r  Juln I) o.f t
En ce qul concerne 1es actions d.e coopdration financibre et techni*
que pr6vues au b6n6fice de ces Palsr 1a cornmission stest efforc6e d"e met-
tre  en place ]es nouveaux m6cani"*"u d.e consultation et d'e d'6cision orga-
nis6s par le  second. Fonds europden de d.6veLoppement (fED).
Ctest ainsi quren 1964, ir. la  suite des avis 6mis par le  cornit6 d'u
5'ED d.ans ses qus,tre premi-ares r6unions, la  Commission a ddja pu prend're
15 d.6cisions d.e financement repr6sentant-un_total drenga'gements  d'u nou-
veau FED pour enviTor. 26 millions  d-funlt6s d.e compte.
'0n prdvoit qut en 1965, 1e comit6 du FED tiendra une d'izaine d'e r6u-
nions qui perrnettront drexaminer un volume beaucoup plus importa'nt d'e ,
propositions  d.e financement nouvelles. Le cornlt6 d'u FED, qui est compos6
d.e reprdsentants des Etats membres et  d"e 1a Banque europ6enne d'rinvestis-
sement, est 
"rru,rgJ 
d.e d.onner d. 1a Commission, i. 1a majorlt6 qualifi6e
;;';--;i\,;;  ;;i"-sur  tous tes prosrammes-e!-projets  dont le  financoment
est demand.6 au FSD, Les chargeS ae ta pr6sidence et d'e secr6tar|at d'u
comit6 sont assum6es par te  adpartement  compdtent d.e la  commission"
11 convient d.e pr6ciser que 1es AntilLos n6erlandaises figurent
parrni les b6n6ficiaires du I':nds d.epuis 1e ler  ootobre L954s date d'e lten-
tr6e en vigueur d.e la conventior, "on"err"ant leur assooiation ir' 1a cEE'
Dans le  donaine c.es ald.es b 1a production et i  la  diversifioation,
lrexamen des programmes quinquennaux pr6sent6s par les Etats associds eux-
m6mes sera Poursuivi,
A lttreure actuelIe, on pcut pr6vo:-r que lrexamer'- porterar.dfln"-t,]t-l-
m6d"iat, su' les progra"mmes aes payi suivants I  congo (BtazzavtLle)r  Dahoneyt
Mad.agascar, Mall'  S6n6ga1t Togo'
Divers problames demand.eront une solution au eours d-e 1f ann6e L965
en ce qui concenje Ia r6alisatlon  des actions pr6vues dans le  cadre d'es
progrsmmes d.'aid"e &r, la  prod.uction. 11 stagi!  en effet  drune activit6  pour
1-aque11e iI  a fal1u cr6er une nouvelle procddurE i' 1a fois  souple et ra-
pid.eo puisque ltintervention  finanoibre pour le  soutien d'es prix  et 1ram6-
lioration  structurelle  d.es cultures ne saurait souffrir  d'e retarC' sans
aller  au devant dtun 6chec'
Dans un autre domaine Les inetrLlments cr66s pal| la  convention d'e
Yaound.6 seront mis b. lr6prouve c un certain nombre d'e produits agricoles
.r.f...-12-
originaires  d.es EAI{A et d.es PIOM et honologues d'es prod'uits eurtp6ens,
faii  a6so::uiais ltobjet Ce r6girnes sp6ciaux 6, f  importation afin d'o tenir
cornpte des int6r6ts d.e nos associ6s d.routre-mer dans 1e cad're d'e }a po-
litique agricole commune.  11 stagit en particulier du riz,  d'es procluits
du manioc et d.es ol6agineux troplcaux, ces d'erniers prod'uits b6n6ficiant
d.e nesures de caractbre tarifaire et financier &. la fois.
La sommission veillera b, ce gue 1-tapplication d.e ces mesures con-
tribue effectlvement b, ltaccroiesement  d.es dchanges avec 1es SA]'1A et 1es
P['OM. Entretennps, e11e continuera Er,6tud.ier les problbmes qui se posent
pour d.rau'bres procluits agricoles, notarnment le suore'
En ce qui concerne l-es 6changes commerciaux CEE - EAI'tAr les servi-
ces d.e la Comrnlssion ont essentiellement  pour tA'che d'e veiller b ltappli-
cation d.u 'aitre I  d'e }a convention de Yaound'6'
sur 1e plan d.es lnstanceg internationales, la mise au point avec
les EAM"A, d.es actions  A. mener d.ans 1e cad.re d.es orgnaaismcs tgsus d"o la
.nnf6r.evrne mon6iale d.e 1t0N0 sur 1O comnerce et le d.6veioppe;nent  sera
vvrrr  vf  vrrv
poursuivie, d.e m€nre que 1a participation,  de-,concert aveo 1es EA'}{[, alllc
travaux d.u GATT et en particulier  6, ceux c}u Kenned')"-Sound''  les relations
d.e Ia  CEE avec les pays africains non associds sercnt aussi poursuivies,
puisqutil  y u.r,r" "orrtinuation 
d.es n6gociations avec }e l{igeria et ouvet-
ture d.e celles avec le  Kenya, ltougand.a et la  tanzan:e au d6but d'e lfan-
n6e prochaine.
Sans perd.re de l'Le le  caractbre rnond.ial d.es problbrnes du d'6ve1op-
pemente les services d.e la  Commission  ont d.6cid.6 aussi 1e lancement drun
irog;"**u  d.r6tud.es g6n6ra1es concernant les EA11A' Ces 6tud'es seront orj'en-
i6eI principalement  dans d.eux d.irections correspond'ant & d'eux objectifs
prioritaires  d.e ltassoci,ation I  d.tune part,  promouvoir la  d'iversification
lrogressive d.es produotions dans 1es SAIvlA et  d'6marrer leur ind"ustrialisa-
iior, "r,"usurant 
autant que possible  la  cornpl6mentarit6 d"es programnes
nationaux, et d.tautre part,  cl6velopper 1es exportations actuelles des
EA^I"{A vers }e rnarch6 de la  CEE'
Enflne des 6tud.es seront poursuivies en ce qui conoexne l-es narches
d.es prod.uits tropicaux et en particulier  Ies accords d-e stabilisation
d.ans le but d.e contri.buer soit  il l-ram6lioTation du fonctionnement  d'es
accords existants (exemple r caf6),  soi-t b' 1a mise au point d"es principes
d.e base pour d.e nouveaux &ccord$'
f,l  convient enfin d.e souligner la  continuation et  souvent ltaccrois-
senent d.es efforts  entrepris en ma'bibre d.e d.roit d'f6tabllssement  ot  en
matibre d.e bourses, sessions dtinfon:ration et  stages, En ce gui concenre
l.e d.roit d.t€tabligsement et  d.e prestations d'e servioes, le  r6gime -sera
rilaintenu et lrabolition  d.e toutes les d'isoriminations sera pr6par6e'
Dans 1e clornai:re cle 1a fornration d.e cadres, i1  sera proc6d-6 d une
gestion du prograrnme d.e bour-"""'"""tr  (r.4oo bourses), c.ont 2/3 ftnanc6os
,..f.r.l1-
par le  Fbnd.s eurcp6en d"e d"6veloppement ?f lh  par 1e bud"get de la  Cornmis-
sion. Le programxce d.e stages poi,.t fott"tionnaires  d.es Etats associ6s sora
continu6 comme auparavant ainsi que 1e programme des sessions cle forma-
tion  d.e courte dur6e.
Unead"aptationd.enouvellesfolTnulesd-id,actiquesauxsituations
africaines sera r16ve1opp€e.  11 y aura un d.6but d'e formation par col.r€s-
pond.ance et,  a,,rrr" f;g;;  g6n6raiee on srefforcera d.e situer  d"e plus en
plus lrenseignement en Afiique. m6mer Qutil  :tagisse 
d-es boursest d'es ses-
sicns atinfo"**ti,rr,  (toilo,1.i"t)  o.t, a""  sessions d'e rocyclage pour les
boursiers.